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1. INNLEDNING
I henhold til en avtale våren 1975 mellom Arendal Smelteverk A/S,
Norton A/S og Statens Arbeidstilsyn ble det besluttet å fore-
ta en sammenlignbar kartlegging av eksponeringen for støv i
de forskjellige prosesstrinn. p~ et senere tidspunkt ble det
etter ønske fra Yrkeshygienisk institutt besluttet å utvide
kar tI eggi ngen ti L og så å om fa t te O rkla E xolon A/S & Co.
I møter mellom de enkelte 3 bedrifters ledelse og represen-
tanter for arbeidstakere, Statens Arbeidstilsyn og Yrkes-
hygienisk insti tutt ble opplegget og programmet for gjBnnom-
fø r i ngen av undersøkel sene bes temt. Di sse b le gjennom fø r t
november/desember 1975.
I.
Ved Orkla Exolon A/S & Co. ble den teknisk-hygieniske kart-
leggingen utført uke 50, 1975. Denne rapporten presenterer
utelukkende resul ta ter fra denne undersøkelsen. Såsnart samt-
lige anal yseresul tater fra alle tre bedri ftens foreligger,
vil disse eventuelt bli sammenfattet i en sluttrapport.
Omfang og innhold av denne vil bli fastlagt etter forutgående
kontakt med de enkel te bedri ftene.
2. KARAKTERI SERI NG A V STØVEKSPONERI NG
Eksponer i ngens art v i 1 være avhengig av p roduksj onsgangen som
grovt kan inndeles i:
1. Mix-avdelinq ( forberedelse av ovnscharge )
2. Ovnsavdeli ng ( charger i ng, dr i ft, tømmi ng, knusing )
3. Prosessavdeling ( bearbeiding og pakking av
sluttprodukt )
l
I
I;
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Det synes naturlig ~ inndele arbeidsoperasjanene i Ovnsavdel i nJen
i følgende prosesstrinn:
I ~
I
I
I
I
I
I
2.1. Chargering og drift av ovner.
2.2. Tømming av ovn, d.v.s. sortering av
mellomprodukt.
2.3. Knusing av mellomprodukt.
Den foreliggende undersøkelsen omfattet kartlegging av
eksponering for anorganiske silisiumforbindelser i de for-
skj el L i ge prosess tri nnene. For Ovnsavdel i ngen b le dessu ten
eksponeringen for karbonmonoksyd kartlagt.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ~1ix-avdeling inng~r ç( -kvarts som primært råstoff. Som
sekundært råstoff kan medregnes returmasse fra Ovnsavdelingen.
I returmassen kan sil i siumdi oksyd del v i s fo re li gge i k rys tal 1-
modi f i kas jonene tr idymi t og kri s tob al i t. Retu rmassen v i L san-
synli gv i s og s~ i nneholde mindre mengde r si i i si umkarb id.
I Ovnsavdelingen, medregnet sortering og knusing av mellom-
pr~dukt, vil silisiumforbindelsene foreligge som~-kvarts,
henholdsvis tridymit og kristobalit. Under ovnsdriften vil
det dessuten dannes amorf si lisiumdioksyd.
I Prosessavdelinqen, hvor silisiumkarbid sluttbehandles og
pakkes, vil det i tillegg til silisiumkarbid-støv også. kunne
foreligge mindre mengder krystallinsk silisiumdioksyd.
3. YRKESHYG I ENI SKE GRENSEVERDI ER
For en vurdering av eksponeringen for krystallinsk silisium-
di oksyd er det vanlig ê basere vurderingen p~ konsentrasjonen
av finstøvfraksjonen med partikkelstørreise mindre enn 5 /um.
De for tiden gjeldende retningslinjer for beregning av yrkes-
hygieniske grenseverdier for krystallinsk silisiumdioksyd
.
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i )i finstøvfraksjonen er beskrevet av Jahr . l/odJlidersøkelsc:18
p5 Orkla Exolon nis & Co. medførte prøvetagnin~smetodikken
imidlertid at de innsamlede støvprøvene var såvidt sm5 al de
ikke lot seg sedimentere for bestemmelse av finstøvfraksjo~en.
Vurderingen av støveksponeringen måtte derfor baseres på
totalstøv .
Prosentandelen til finstøvfraksjonen i luftbårent mineral sk
støv ligger vanligvis mellom 25 1, og 35 ~. Etter dette er
det ogs~ utarbeidet retningslinjer for beregning av yrkes-
hygieniske grenseverdier basert på totalstøv (1). Sl ike grense-
verdier vil være noe mere usikre enn de som er basÐrt p5
finstøvfraksjonen .
Sedimentering av lignende støvtyper fra en annen bedri ft i
samme bransje som Orkla Exalon A/S & Co. har vist at fin-
støv fraksjonen stort sett ligger rundt 25 - 35 % av total-
støvet.Det er tidligere (l969, 1972 og 1973) også utført
sedimentering av støvprøver fra Orkla Exolon AlS & Co. Fin-
støvfraksjonen i prøvene varierte fra ca. l6 ~ til ca. 52 !.
De fleste lß imidlertid rundt 25 - 35 j(" og det kan derfor
synes forsvarlig å benytte de omtalte retningslinjer for
beregning av yrkeshygieniske grenseverdior basort pA tot31-
støv.
For kvartsholdig støver den yrkeshygieniske grenseverdie~
for totalsløv gitt ved formelen
90 3
mg totalstøv/mTL V =
~o.~ ci + 5
hvor U angir ~-kvarts i prøven. Foreligger silisiumdioksyd
i støvet som tridymit eller kristobalit blir
90 3
mg totalstøv/mTL V -- 2 .ff Q 5
. . l-oJ . +
.. .~
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Yrkeshygienisk insti tutt anvender infrarød-spektrofotometri
for anal yse av krys tall insk si L isi umdi oksyd. Anal yseme toden
er tilfredsstillende hvis det bare foreligger én krystall-
modifikasjon i støvet. Ved en blanding av de forskjellige
modi fikasjonene er det imidlertid vanskelig å bestemme an-
delen av r.eks.O(-kvarts og tridymit henholdsvis kristobalit.
En eventuell tilstedeværelse av amorf sil isiumdioksyd vil
også vanskeliggjøre bestemmelsen.
ror slike analyser skulle f.eks. røntgen-diffraksjon være
bedre egnet. Analysen må utføres p~ finfraksjonen med partikkel-
størreise mindre enn 5 /um. Analyse av prøver med blanding
av de forskjellige krystall-modifikasjoner og amorf silisium-
dioksyd i forskjellige analytiske laboratorier har imidlertid
tildels gi tt avvikende resul tater som viser at også denne
analysemetodikken er usikker.
I n frarød- og røntgenanal yse av p røve r fra forsk j ell i ge
silisiumkarbid-produsenter har vist varierende innhold av
de forskjellige silisiumdioksyd-modifikasjonene. rå grunnlag
av analysene har man for beregning av yrkSshygieniske
grenseverdier for total støvet antatt at dette består av like
andelerO(-kvarts, tridymit og kristobalit. Grunnlaget for
beregningen er noe usikkert, men antas å ha mindre betydning
for en sammenligning av eksponeringen i forskjellige bed ri fter,
s~fremt det samme beregningsgrunnlaget anvendes for alle
bedri ftene.
For de forskjellige prosesstrinn ved Orkla Exolon A/S & Co. får
man da følgende yrkeshygieniske grenseverdier:
t
L
l
Totalstøv
1 . Mix-avdeling: 3,5 mg/m 3
2. Ovnsavdl:ling, chargering , drift: 4,4 ..
3. Ovnsavdeling , tømmi ng av ovn: 3,6 "
4. Ovnsavdeling , knusing: 3,3 1\
5. Prosessavdeling: 5, O "
i
I .
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Det relativt høye Si02-innholdet i støvet fra kranhus medfører
en noe lavere grenseverdi - 2,0 mg/m3 - enn i de øvrige
prosesstrinn i ovnsavdelingen. Dette synes også rimel ig da
man her må regne med en noe høyere andel av finfraksjonen.
IR-analyse av støvprøver fra Prosessavdelingen tyder på at
konsent rasjonen av si 1 i si umdioksyd i all e fall er mege t L av
og neppe vil ha noen større betydning for vurderingen av
arbeidsplassene. Silisiumkarbid er angi tt å være fysiologisk
inak ti v. Da man øyensynli gv i s ikke kan se bort f ra en viss
helserisiko ved for høy eksponering for slikt støv ( se for-
øvrig instituttets brev datert 26.7.1966 ), har man satt
grenseverdien for denne avdelingen til 5 mg/m3, som forøvrig
også er foreslått ved tilsvarende prosesstrinn i andre
silisiumkarbid-bedrifter. De øvrige anførte grenseverdiene
er av samme størrelsesorden som foresl~tt for tilsvarende
prosesstrinn i de andre bedriftene. Det kan imidlertid på
et senere tidspunkt bli aktuel t å foreta innsamling av større
representative prøver fra de forskjellige avdelingene for en
nøyaktigere beregning av grenseverdiene.
4. OPPL EGG FOR ST0VUNDERSØK EL SER
Den personlige eksponeringen ble målt med bærbare batteri-
drevne Casella-pumper og med Millipore-filter (0,8 /um pore-
åpning) festet til jakkekragen. Kartleggingen omfattet for-
middags- ski f te t over 5 normal e . arb e idsdage r med sk i f te av
filter hver dag.
Følgende arbeidsoperasjoner ble undersøkt:
1. Mix-avdeling: Mixer
2. O vnsavdel ing: Chargerer
Hjullastekjører (2)
Kranmann
Ovnstømmer (3)
Knuser
3. Prosessavdeling : 4-ski ftoperatør
Pakker
r
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For kartlegging av den generelle arbeidsatmosfæren i de for-
skjellige avdelingene ble det utført prøvetagning med stasjonært
oppsatte pumper med Millipore-filter (0,8 /um poreêpning)
opphengt i ansi ktshøyde p ã følgende stede r:
1. Mix-avdeling: Ved skrue bak kontrollrom
2. Ovnsavdeling : Mellom B og C, på gondol
3. Ovnsavdeling: På knuserplattform
4. Prosessavdeli ng: Mikroavdel i ng ved vi ndsik ter
"
Kartleggingen omfattet formiddags~ og ettermiddagski ftet med
by t te av fil ter ved hver ski ftveksel.
4.1. Anal ysemetode.
Som allerede nevnt under pkt. 3 er vurderingen av støvforholdene
basert p~ total støv-konsentrasjonen og med yrkeshygieniske
grenseverdi er som angi t t. E t ter bestemme L se av glødetape t
ble en rekke representative prøver analysert i IR-spektro-
fotometer. I referansestrålen ble det benyttet parallell-
prøver som forut var behandlet med fluss~syre. Beregningen
av konsentrasjonen av silisiumdioksyd i prøvene er foretatt
ut fra en antatt lik fordeling av O(-kvarts, tridymi t og
kristobali t.
4.2. Resultater fra støvmålinger.
På vedlagte tabelle~ 1~~ 7 ~r mãie- og
I ti L legg ti 1 to tal støvkonsentrasjonen
tagninger er middelverdien X for hvert
holdsvis °arbeidsoperasjon beregnet med
og X ved et sansynlighetsnivå på 95
max
skyld er de anskueliggjort i histogram
analyseresultatene angitt.
for de enkelte prøve-
enkel t prøves ted hen-
konfidensgrenser X .min
%. For oversiktens
i figur 1 og 2.
4.3. Vurder i ng av S tøv forholdene.
Yrkeshygienisk insti tutt har tidligere i samarbeide med bedri f-
ten foretatt måling av støveksponeringen ved forskjellige
arbeidsoperasjoner. Slike ble utført bl.a. i 1969,l972 og 1973.
t!
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
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I ti llegg ti L en vurdering av s tøvekspone r i ngen ved den fo re-
liggende undersøkelsen kan det synes hensiktsmessig også ã fore-
ta en sammenligning med resultatene fra tidligere undersøkelser.
For en slik sammenligning kan det være passende 3 trekke inn
undersøkelsen fra 1972, da denne omfattet flere av de samme
arbeidsoperasj onene som ble kar tlagt i fore L i ggende undersøke L se.
Resultatene fra undersøkelsen i 1972 er omtalt i instituttets
brev datert 11. august 1972.
ror å fastslå hvorvidt det er noen forskjell mellom middel-
verdiene av måleresultatene for 1972 og 1975 er det blitt an-
vendt en t-test. rorskjellen blir betegnet som signi fikant hvis
det er 95 % eller større sansynlighet for at forskjellen er
reell og ikke skyldes til fe1dige feil.
t-testen viser at den midlere eksponeringen til Hjullastekjører,
Knuser og Ovns tømme r var den samme i 1975 som i 1972. F ra begge
undersøkelsene er samtlige enkel tresul tater trukket inn i be-
regni ngen _ Sel v om middelve rdiene for Ovns tømme r og spes i e L t
Knuser lå betydelig lavere i 1975, kan dette skyldes tilfeldige
feil. Anvendes samtlige enkeltverdier fra 1972 ~ 1975 blir den
midlere eksponeringen til Ovnst0mmer y = 25,9 mg/m3 med
i. = 20,5 og i = 32,6 mg/m'. For °Knuser blir Y = 22,3 mg/m'min ax o
med i. = 12,1 og y - 40,8 mg/m3.min max
For Chargerer og Kranmann ligger eksponeringen i 1975 signi fi-
kant lavere enn i 1972. Reduksjonen må betegnes som betydelig_
Arsaken er ukj en t _ Reduksjonen av eksponeri ngen ti 1 Kranmann
kan ákyldes en bedring av den generelle ventilasjonen i.Ovns-
huset, mens reduksjonen av eksponeringen til Chargerer eventuel t
skyldes endring i arbeidsrutine. Det er li te sansynlig at reduk-
sjonen skyldes forskjell i værforhold under måleperiodene i
1972 og 1975, da en slik endring rimeligvis også ville ha inn-
flytelse på eksponeringen ved de øvrige arbeidsoperasjonene
i Ovnshuset .
I
t i
J
I
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For kvartsholdig støv blir det for både finstøvfraksjonen og
totalstøv anvendt en lav grenseverdi , TLVL ,og en høy grense-
verdi, TLVH. Ligger eksponeringen under TLVL er det liten
risiko for utvikling av silikose. Ligger eksponeringen mellom
TLVL og TLVH foreligger en viss risiko for silikose, og for-
holdene bør søkes bedret innen et rimelig tidspunkt. Ligger
derimot eksponeringen over TLVH foreligger en reell silikose-
risiko , og eksponeringen bør søkes redusert ved bruk av passende
verneuts t y r, reduk sj on av eksponeringens var i ghet 0.1.
I
l
I
l
I
De under pkt. 3 anførte yrkeshygieniske grenseverdiene for de
forskjellige avdelingene refererer seg til TLVL. De tilsvarende
verdi ene for TL V H beregnes ved mul tip li kasj on av TL V L med en
faktor på 2,2 .
l
Betrakter man eksponeringen for støv ved de enkel te arbeids-
ope rasj onene, v i ser de m~l te støvkonsen t ras j anene ti L 4- sk i ft-
operatør akseptable verdier. Eksponeringen til Pakker ligger
ube t yde L i g ove r TL V L og mã kunne anses som aksep tabe l. Sammen-
holdes de stasjonære målingene med den personlige eksponeringen,
synes de generelle støvkonsentrasjonene i Prosessavdelingen å
utgjøre ca. 50 % av den pe~soniige eksponeringen.
l
l
I
I
I Mix-avdelingen ligger den personlige eksponeringen til Mixer
noe over TLVH" Av denne utgjør den generelle støvkonsentra-
sjonen i arbeidsatmosfæren en liten andel.
l
I
I Ovnsavdelingen viser eksponeringen til Chargerer også verdier
som ligger noe ~over TLVH. Mindre enn halvdelen av eksponeringen
skyldes de generelle støvforholdene.
I
eksponeringen til Hjullastekjører ligger mellom TLVL og TLVH.
Hovedandelen av denne eksponeringen synes å skyldes de gene-
relle forholdene i Ovnshus-atmosfæren.
l
l
På grunn av den lave yrkeshygieniske grenseverdien som er fore-
slått for Kranmann ligger den påviste eksponeringen over TLVHo
l
l
~.
I
1
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Hans eksponering vil, som ventet, stort sP-tt være avh8ngig av
de generelle støvforholdene i Ovnshuset.
~
J
I
Det er rimelig å anta at en stor del av eksponeringen ti L Ovns-
tømmere vi L skyldes deres arbeide. De p åv i s te pa rsonl i ge ekspo-
neringer ligger tildels betydelig over TLVH, og som ventet ut-
gjør de generelle støvforholdene bare en mindre andel av den
pe rsonlige s tøvb~lastni ngen.
I
Også den personlige eksponeringen til Knuser ligger betydelig
over TLVH. Her utgjør imidlertid den generelle støvkonsentra-
sjonen på Knuserrepos den største andelen av eksponeringen.
I
I
I
Støvmålingane har vist at eksponeringen ved en rekke arbeids-
operasjoner er for høy. For å redusere denne kan forskjellige
tiltak iverksettes. For Hjullastekjører , Kranmann og Knuser i
Ovnshuset vil man kunne oppnå en betydelig reduksjon ved en
bedring av de generelle støvforholdene , i mindre grad ogs~ for
Chargerer. For. sistnevnte arbeidsoperasjon - og spesielt for
Ovnstømmer og Mixer i Mix-avdeling - vi 1 en reduksjon av
eksponeringen hovedsakelig kunne oppnås ved en endr i ng av
arbeidsrutiner. I Prosessavdelingen synes eksponeringen ~ ligge
på et akseptabelt nivå.
l
I
l
I
I
,
,
,
,
l
5. KARAKTERISERING AV GASSEKSPONERING
Under reaksjonen mellom kvarts og petrolkoks dannes karbon-
monoksyd som forbrenner på ovnens overflate. På grunn av ovns-
konstruksj on ~g dri fts forhold er fo rb renningen de Iv is u ru ll-
s tendi g, og karbonmonoksyd v i 1 kunne unns L ipp e u forb r end t.
Konsentrasjonen av karbonmonoksyd i Ovnshuset vil variere
avhengig av produksjonsgang og trekkforhold. På samme måle-
punkt vil man derfor kunne registrere relativt store variasjoner
i gasskonsentrasjonen .
Som yrkeshygienisk grenseverdi for karbonmonoks)d over en
B-timers arbeidsdag er foreslått 35 ppm (NIOSH2 ). Dette mot-
svarer 5 % CO-hemoglobin ved slutten aven arbeidsdag med lett
arbeide.
I
~,.
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Det foreligger tabeller (2) som viser hvor lang tid del vil g21
inntil en konsentrasjon p~ 5 % CO-hemoglobin foreligger, av-
hengig av hvor tungt arbeidet er og graden av eksponering.
I henhold til de undersøkelser som disse tabellene er basert
på, er det blitt foreslått en takverdi på 200 ppm. En ekspo-
nering for 200 ppm karbonmonoksyd vil etter ca. 15 minutter
gi en CO-hemoglobinkonsentrasjon på 5 %. Ellers aksepteres
kortvarige overskridelser av 35 ppm forutsatt at middelverdien
over hele ski ftet ikke overskrider 35 ppm.
Det er vanskelig ut fra CO-hemoglobinkonsentrasjonen ~ beregne
den effektive eksponeringen. Bl. a. kan røkning i arbeidstiden
gi betydelige CO Hb- konsentrasj oner i blodp røvene e t ter ski f te t.
U tskil lelsen av karbonmonoks yd fra b lode t e t ter ekspone r ingen
og til blodprøven tas er ogs~ vanskelig å beregne. Ved rolig
arbeide i frisk åuft vil ca. 15 % av karbonmonoksyd-innholdet
i blodet bli utskilt pr. time. Dette motsvarer en halverings-
tid for CO- do sen i organi smen på ca. 5 timer. Ved stø rre ak ti v i-
tet vil utskillelsen skje raskere.
På grunn av de sterkt varierende CO-konsentrasjonene kombinert
med usikkerheten om eksponeringens varighet, utskillelse fra
. . - '~'""
blodet samt røkevaner kan COHb-analysene iKke bli anvendt som
kontroll av den effektive eksponeringen. For en slik kontroll
kan man bare anvende luftm~linger.
6. OPPLEGG OG ANAL YSEMETODI KK FOR KARBONMONOKSYD
Det ble fore tat t dagli ga målinge r av karbonmonoksyd i Ovnshuse t.
Målingene ble utført på tilfeldig valgte tidspunkter over
fo rmiddags- henholdsvi s et te rmiddag sski ftet.
Målingene ble foretatt ved enden av hver ovn, oppe i ovn under
arbeide, i kr an og på knuserrepos .
Tilsammen ble det utført 12 måleserier med totalt 240
målinger.
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Det ble utført mâlinger med instituttets direktlesRnde instru-
ment (Ecol yzer Model L 2400) med m51 eområde O - 100 npm og
O _ 500 ppm. I nstrumen te t b le hypp ig j us ter L mo t les tgass. I
tillegg ble det sporadisk foretatt målinger med Drager prøve-
rør type CH 256.
M~leprinsippet til det direktlesende instrumentet beror på en
kjemiskoksydasjon av karbonmonoksyd og registrering av poten-
sialet overfor en referanse-elektrode. Ved en test utført av
NIOSH3) og som omfattet 6 forskjellige typer direktlesende måle-
instrumenter basert på forskjellige måleprinsipper ble Ecolyzer
karakterisert som det mest anvendelige og nøyaktige instrumentet
. blandt de 6 testede.
Prinsippet for bestemmelse av CO-hemoglobin i blodprøvene beror
p~ en frigjøring av karbonmonoksyd og bestemmelse av CO-konsen-
trasjonen med Ecol yzer.
6.1. Anal yseresul tater for karbonmonoksyd ·
I tabell 8 er resultatene fra gassmålingene i Ovnshuset angitt.
De anførte verdier viser gasskonsentrasjonen ved enden av ovns-
gruppene og pA knuserrepos. Det er angitt middelverdier med
konfidensgrenser ved 95 % sansynlighetsnivå samt høyeste og
laveste verdi ( ) som ble registrert. n angir antall målinger.
Under arbeide oppe i ovner (total t 28 ovner) b le det med
46 målinger p&vist en midlere gasskonsentrasjon X = 51 ppm med
X. = 43 og X = 64 ppm ( lO - llO ppm). Inne i og utenformin max
Krankabin var laveste registrte verdi 45 ppm, og høyeste
verdi 230 ppm ( 6 måle 
serier ).
Blodprøvene ble tatt fra 20 til 40 minutter etter eksponeringens
opphør den ll.l2.1975, og analyseresultatene er angitt i
tabell 9.
6.2. Vurder i nq av Qasseksponer inq.
Gassmålingene vist relativt store variasjoner ved enden av ovns-
gruppene, fra 10 til 150 ppm. Det ble foretatt sammenlignbare
~,
- i 2-
m~linger med åpne og lukkede dører. Gjentatte forsøk vistn at
gasskonsentrasjonen bl. a. mellom ovnsgruppe E og D øket 2-4
ganger når dørene ble åpnet. Forsøk med gassmålinger oppe i
ovn D 5 (ovn D 6 i drift ca. 5 timer) viste med lukkede dører
en gasskonsentrasjon på fra 80 - 370 ppm, og med åpne dører
fra 250 - 500 ppm. De noe uventede måleresul tatene skyldtes
de herskende trekkforhold.
p~ Knuser-repos var middelverdien X = 71 ppm, noe høyere enn
nede på ovnsgul v med X = 51 ppm.
~
Det var anta t t a t gasskonsen trasj onen i kranhus-høyde var hø ye re
enn p~ gulvplan. Krankabinen var derfor utstyrt med fleksible
slanger ned mot gulv for inntak av mindre karbonmonoksyd-holdig
luft. Avhengig av hvor kranen befant seg ble det påvist fra
45 til 230 ppm i og utenfor krankabinen. ( Et anlegg for til-
kobl ing av trykk lu ftmaske ti L trykk L uft- f L asker var i kke i
bruk mens undersøkelsen pågikk ).
Av totalt 13 ansatte i Ovnsavdelingen hadde 4 personer for høye
CO Hb-konsentrasjoner etter arbeidets opphør. Selv om alle 4 er
røkere, vil sannsynligvis hovedandelen av CO-opptaket skyldes
eksponer i ng for karbonmonDks yd i h al la tmos færen. En reduksj on
av gasseksponeringen til Kranmennene , som begge viste for høye
COHb-konsentrasjoner vil utvilsomt bli oppnådd ved bruk av
trykkluf tanlegge t.
Undersøkel sene har v i s t at CO- eksponer i ngen bare sporadi sk ove r-
kred den anbefalte takverdien på 200 ppm for ~ortvarig ekspo-
ner ing. Den anb efal te grenseve rdi en p~ 35 ppm fo r langtidsek spo-
nering syntes derimot stort sett å bli overskredet på de fleste
arbeidsp L assene. A t CO Hb- konsentras j onene al L i kB vel var
forholdsvis lave, må skyldes relativ kort eksponeringstid.
Ved en bedring av ventilasjonsforholdene vil man i tillegg til
en reduksjon av støveksponeringen også oppnå en reduksjon av
-13-
gassekspone r ingen. Det te må være e t mål på noe lengere si k t.
p~ kortere sikt vil man ved bruk av arbeidsrutiner som kan bevi rke
en reduksjon av eksponeringstiden ogs~ oppn~ en reduksjon av
CO Hb-konsen t r8sj onen t i L de ans8t te. En bedr i ng av ovnsd r i f ten
( mindre "blås" ) vil rimeligvis ogsA bevirke redusert gass-
og støveksponering. Inntil slike tiltak er satt i verk, anbefales
det at arbeidere som eksponeres kontinuerlig over lengere tids-
rom for uakseptable gasskonsentr8sjoner anvender passende verne-
utstyr. Det te innebærer ruti nemessig kon t ro i l av ovnshus-
atmosfæren.
Oslo, mai 1976
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Tabell 9
Orkla Exolon Als & Co.
Analyse av blodprøver
Antall sig.Navn Arbeidsoperasjon cf COHbpr. ski ft /"
Grø, Arne Mix-tapper,L+T * 6 5,2
Sletvold , Rolf Kranmann , L 2 7, O
Harsvik , Arne Kranmann , L 7 5,6
ruglãs, Anders Chargerer, T O 3,2
Skorild , Fri tjof Ovnstømmer , T io 3,8
Martinsen, Martin Ovnstømmer , T 12 4,0
Wi ggen, Erling Ovnstømmer , T ikke ang. 3, O
Liøkel, Ivar Ovns tømme r , T O 3,3
Liøkel, Svein Ovnshusarb . L 7 6,2
Hagen, Albert Ovnshusarb . L 12 4,4
Hop e, Anders Ovnsrep . M. t. 12 1 ,2
Hukkelås, Gunnar Ovnsrep . M. t. 5 3,7
Rian, Erling Knuser, M. t. ikke ang. 3,2
*L, M. t. og T etter arbeidsoperasjon angir
lett, middels tungt og tungt arbeide.
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Figur 2
Orkla Exolon A/S & Co.
Stasjonær måling.
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